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3.1. Participantes  













4. Análisis de los resultados 
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Tabla 1. Descriptivos y correlaciones bivariadas de las variables utilizadas 
  
M (DT) 1 2 3 4 5 6 7 
Participación política offline 2.02 (1.08) - .48*** .46*** .45*** .33*** .20*** .37*** 
Participación política online 2.08 (0.98) 
 
- .34*** .32*** .36*** .16** .47*** 
Participación cívica 3.37 (1.35) 
  
- .43*** .26*** .21*** .36*** 
Sofisticación política factual 1.38 (0.22) 
   
- .54*** .27*** .39*** 
Sofisticación política electoral 1.29 (0.23) 
    
- .16** .35*** 
Atención a contenidos de política 2.83 (0.79) 
     
- .33*** 
Seguimiento Internet y redes 
sociales 
2.75 (0.63) 
      
- 
Nota: Todas las variables se midieron con escalas de nada (1) a mucho (5), excepto las relativas a sofisticación 
política que se midieron con escalas de 0.50 (mínima) a 1.75 (máxima). ***p < .001; ** p < .01 
β
β
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Figura 1. Impacto del consumo de medios de comunicación en la participación política offline 
Nota: N = 292, ***p < .001; ** p < .01; * p < .05 
Nota: N = 287, ***p < .001; ** p < .01
β
β
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Figura 2. Impacto del consumo de medios de comunicación en la participación política online 
Nota: N = 288, ***p < .001; ** p < .01; * p < .05 
 
 
Nota: N = 287, ***p < .001; ** p < .01; * p < .05
β
β




Figura 3. Impacto del consumo de medios de comunicación en la participación política cívica 
 




Nota: N = 287, ***p < .001; ** p < .01; * p < .05 
 





5. Discusión y conclusiones 
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Tabla 2. Resumen de la comprobación de las hipótesis de investigación 
 Se comprueba No se comprueba 
HI1: ACP → SPF → PPOF X  
HI2: ACP → SPE → PPOF X  
HI3: PWRS → SPF → PPOF X  
HI4: PWRS → SPE → PPOF  X 
HI5: ACP → SPF → PPON X  
HI6: ACP → SPE → PPON X  
HI7: PWRS → SPF → PPON  X 
HI8: PWRS → SPE → PPON X  
HI9: ACP → SPF → PC X  
HI10: ACP → SPE → PC  X 
HI11: PWRS → SPF → PC X  
HI12: PWRS → SPE → PC  X 
Nota: ACP = Atención a contenidos de política en medios tradicionales,  PWRS = Seguimiento de páginas web en 
Internet y redes sociales sobre política, SPF = Sofisticación política factual, SPE = Sofisticación política electoral, 
PPOF = Participación política offline, PPON = Participación política online, PC = Participación cívica 
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